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The corona deterioration of a po1ycarbonate in dry air based on the 1. E. C. method was 
investigated by the weight change， die1ectric characteristics and infra-red spectrum. 
As you know， po1ycarbonate is a excellent e1ectrica1 insu1ating materia1. 
No changes have observed on the die1ectric characteristics of the po1ycarbonate by 
radioactive irradiation. 
Author obtained that the die1ectric 10ss and constant of the corona irradiated specimens 
increase gleat1y and the hydroxy1e(ー OH)absorption increases with corona radiation. 
The degradation of the die1ectric characteristics of the corona irradiated po1ycarbonate 


































































































湿度 (鈎 | 固 相 | 温度σ
20 CH.COOK 20 
35 CrO. 20 
51 Ca(NO.)2・4H20 24.5 
66 NaN02 20 
75 NaClO. 20 
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また図7.c) !?::見る如く中間湿度 (35~ 51%)にお
いてコロナ放電は安定しており再現性も良好である.し





a) 0必 RH b) 20必 RH

























い， (200C， 1週間エタノール中浸漬による P.Cの重量




























時で，単位エネルギー当りの P値は Pfuニ 5.6x10ーマgf
Iとなり， P.Eの空気中照射の Pf u=1.77 X 10-7 g f J2l
より大きく P.Cの重量減少はP.Eよりも大きい.
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図12. 誘電正接の温度特性(未照射試料)
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質量分析の結果 CO，CO2， H2' O2等の分解ガスを定
量し H2 の発生量が少ないことから主に炭酸結合部の
分解を考えておる 3)
























照射により p ーOH基， -COOH基の増加および照射表
面の難溶性から架橋作用を考えておるの.
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